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Sonbßtbtuck aus: ,,Schulungsbrißfß bßs Rddisoerbûnbes bßr pflanjßnsucht"* ìlr. 35 oom 15. ITlarj 19^2: 
Dr. R. V. Sengbusch, Luckenwalde: 
(Dodöufigß mmeilung). 
"Rabiesdien pflegen 3ur J^it ber Helfe pel3ig 3U roerben. 
D a s Pel3igrDerben ift eine erbliche Eigenfdiaft. Biefe Eigen-
fdiaft h a n n bereits fehr früh bei noch nicht noll ausgereif ten 
Habieschen in Erfcheinung treten, ober — unb bies (inb bie 
roertDollen f o r m e n — erft n a c h er langter IDirtfchaftsreife. 
Der 3üchter ift b a r a n intereffiert, neue Sor ten 3U 3üchten, 
bie baburch, baß [xz lange glajig bleiben, auch lange ner -
roertbar finb. Bisher rourben bie Habieschen bei ber puslefe 
burchgefchnitten unb am Querfchnitt ar^ ben fichtbaren Hohl-
r äumen ber Grab ber Pel3igheit feftgeftellt. Die nichtpel3igen 
fo rmen erfcheinen babei uol lhommen glapg. . 
f e rne r }[\at ber Süchter ein 3ntereffe b a r a n , bei ber Er-
hal tung unb Dermehrung feiner nichtpel3igen Sor ten nor bem 
Umpflan3en ber 3um Samen t r agen beftimmten Pf lan3en eine 
puslefe auf nichtpel3igheit r)or3unehmen. 
pbe r nicht nu r ber 3üchter, fonbern auch ber Beichs-
nahrf tanb, ber bie Tleu3üchtungen non "Rabieschen auf Selb-
ftanbigheit unb Eeiftung 3U prüfen hat , n immt bie P rü fung 
auf Pel3igKeit b3rD. Tlichtpel3igKeit üor . puch er tjerroanbte 
bisher bie TTlethobe bes Durchfchneibens unb Beobachtens 
ber Schnittfläche. 
f ü r ben 3üchter ift bie „Schneibe"methobe befonbers un-
geeignet, ba beim Durchfchneiben ber Babieschen bie Pf lan3en 
für bie Illeiter3ucht nerlorengehen. Der 3üchter roünfcht baher 
eine TTlethobe, mit beren Pjilfe er bie feftftellung, ob bie 
Babieschen pel3ig ober nichtpel3ig fmb, nornehmen Kann, ohne 
bie Babieschen 3U 3erfchneiben. 
1941 nerfuchte ich, bie Glafigheit b3rD. Pel3igheit ber 
Babieschen mit Pjilfe bes fpe3ififchen Geroichtes 3U beftimmen. 
Es rourbe babei uon bem Gebanhen ausgegangen , b a ß bie 
pel3igen Babieschen burch ihren Cuftgehalt fpe3ififch befonbers 
leidfjt fein muffen, fjierbei ift 3u berüchfichtigen, b a ß bie 
Babieschen je nach bem Gehalt an fchtoeren Stoffen (ßohle-
hybra te , fpe3. Geroicht 1,6 u . a . ) ein nerfchiebenes fpe3ififches 
Gereicht haben Können. So gibt es innerhalb ber nerfchiebenen 
Sor ten Babieschen, bie im glafigen 3uftanb fpe3ififch ner -
fchieben fchroer pnb . Die fpe3ififch leichteften nichtpe^igen 
Babieschen fmb etroas leichter a l s IDaffer, bie pel3igen fmb 
immer leichter a l s IDaffer. 
Es roar baher notroenbig, eine flüffigheit 3U finben, bie 
mit IDaffer in jebem beliebigen Derhöl tn is mifchbar, leichter 
a ls 1,0 unb für bie Pf lan3en in ben benutzten ßon3entra t ionen 
unfchöblich ift. plKohol hat b a s fpe3ififche Gereicht non 0,79. 
m i t IDaffer unb plhohol h a n n m a n jebes beliebige fpe3ififche 
Gewicht 3U3ifchen 0,79 unb 1,0 herftellen. 
PraKtifch geht m a n fo nor , b a ß m a n ein 3U prüfenbes 
TTlaterial 3unachft fchneibet unb bie üol lhommen glafigen 
Babieschen in IDaffer tut , b a n n foniel 9 ß % i g en plhohol 3ufetit, 
b aß alle Babieschen untergehen. Diefe Gren3e muß fehr genau 
erprobt toerben. Sie liegt etroa bei einem fpe3ififdien Geroicht 
uon 0,99. Die pel3igen Babieschen muffen in biefer £öfung 
fchroimmen. Da fidi bie Eöfung beim Gebraudi mit ber 3eit 
ne ranber t , ift es notmenbig, bie ITlenge bes urfprünglidi 
3ugefeliten plNohols in rem je f i te r IDaffer genau feft3uftellen, 
um bie gleidie ßon3ent ra t ion non 3eit 3U 3eit roieber herftellen 
3u hönnen. 
J n bie fo hergeftellte lö fung roerben bie gereinigten 
Babiesdien , bei benen m a n b a s ß r a u t gehür3t ha t , hinein-
geworfen. Die fditoimmenben roerben Don ber IDeiter3udit 
ausgefriiloffen, bie untergehenben fofort he rausgenommen, in 
IDaffer abgefpült unb ausgepflan3t . 
TBeine biesbe3üglidien üerfudie pnb nodi nidit üol lhommen 
abgefd]loffen. Jdi mödite aber b a s p r ü f u n g s o e r f a h r e n bereits 
jet^t ben 3ûchtern bekanntgeben, roeil es mir für bie puslefe 
non niditpel3igen Babiesdien b raud iba r erfdieint. Die 3üditer 
roerben an Pjanb biefer pnmeifung bereits in biefem f r ü h -
jahr feftftellen Können, ob \\d\ biefe TTlethobe für bie praNtifdie 
p rbe i t eignet. 
Dielleidit Kann audi ber Beidisnahrf tanb bei feinen 
Babiesd ienprüfungen in biefem 3ah r entfpredienbe Derfudie 
anftellen. 
pud i bei anberen görtnerifdien ßul turpf lan3en, roie 3 . B . 
bei SellerietDur3eln, Bettidj u. a., fpielt ber bfdite p u f b a u ber 
IDur3el eine Bolle. Bei bief en fiulturarten roirb m a n fomit 
bie „pel3igen f o r m e n " ebenfalls mit Pjilfe be s fpe3ififdien 
Gewichts erKennen Können, f a l l s ein TTlaterial fchroerer ift 
a l s IDaffer, Können entfpredienbe Sul3löfungen mit IDaffer 
hergeftellt werben . 
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